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Taksim’de Kışladan Bozma 
Bir Top Sahası Vardı
İ stanbul’da ilk futbol, 1900’lü yılların başlarında Kadı­köy’de, İttihat Spor sahasın­
da oynanmaya 
başlanmış. Daha son­
raki yıllarda da Beyoğ- 
lu’nda, Taksim Sta- 
dı’nda... İttihat Spor sa­
hasının yerinde bugün 
Fenerbahçe’nin mo­
dern Şükrü Saraçoğlu 
Stadı yükseliyor. Ama 
Taksim Stadı, altmış 
yıl kadar önce Taksim 
ile çevresinin yeni 
baştan düzenlenmesi 
sırasında yıktırıldığı
için tümüyle ortadan kalkmış...
Taksim Stadı nda ne maç, ne de 
başka bir spor karşılaşması izleye­
bildim. Yalnızca önün­
den geçerken caddeye 
bakan cephesinde, so­
ğan biçiminde kocaman 
iki kubbesinin bulun­
duğunu hayal meyal 
anımsıyor gibiyim... He­
nüz ilkokula yeni başla­
dığım sıralarda yıkımına 
girişiidiği için zaten da­
ha fazlasını anımsama­
ma da olanak yok.
Sözünü ettiğim bu 
Taksim Stadı nerede
Özlemin T ad ı  
B a şk a d ır
E s e r  T u te l
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miydi? Adı üstünde, Taksim’de; es­
ki adıyla İnönü Gezisi’nin, şimdiki 
adıyla Taksim Gezisi’nin olduğu 
düzlükte... Daha kesin bir tanımla, 
Taksim’den Harbiye’ye doğru uza­
nan Cumhuriyet Caddesi’nin ba­
şında, otobüs duraklarının sıralan­
dığı geniş kaldırımın gerisinde...
Başta futbol maçları olmak 
üzere akla gelen, gelmeyen pek 
çok spor karşılaşması, hep bura­
da yapılmış. O zamanlar, İstan­
bul’da günümüzdeki gibi büyük 
statlar, açık 
ya da kapalı 
spor salonla­
rı yok, yıllar­
ca atletizm 
ya r ı şm ala r ı  
da burada 
y a p ı l m ı ş ,  
m o t o s i k l e t  
ve bisiklet 
yarışları da...
Hentbol, ho­
key, rugby, 
beysbol da 
yıllarca hep 
bu Taksim 
Stadı nda oynanmış. Boks maçları 
da, güreş karşılaşmaları da...
B itmedi, ilk 19 Mayıs id­man şenliklerinde genç­lerimiz jimnastik gösteri­leriyle burada alkışlan­
mışlar! Eskrimciler, aletli ya da 
aletsiz jimnastikçiler, halat çekme 
gösterisi yapanlar ile halterciler de 
yine bu Taksim Stadı’nda seyirci­
lerinin önüne çıkmışlar. Balkan 
Atletizm Şampiyonası da burada 
yapılmış, rekor üstüne rekorlar da 
burada kırılmış! İstanbul halkı ün­
lü Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı
burada izlemiş, onunla burada gu­
rur duymuş! Balkan Bisiklet Şam­
piyonası da burada yapılmış. Bul- 
garlar'la ilk binicilik karşılaşmamız 
da! İşgal yıllarında göçmen olarak 
gelen Beyaz Ruslar düzenledikleri 
yarışlarda atlarını yine burada kı­
yasıya yarıştırmışlar. Köpek yarış­
ları da yapılmış burada, deve gü­
reşleri de, horoz döğüşleri de... 
Son olarak, dev bir köpekbalığı 
bile burada görücüye çıkartılmış!
Köpekbalığı nasıl olur da görü­
cüye çıkartı­
lırmış, deme­
yin! Basbaya­
ğı çıkartılmış, 
işte! Hiç unut­
mam, babam, 
nasılsa 6-7 m. 
uzunluğunda 
koskoca bir 
k ö p ek ba l ı ğ ı  
yakalayan ba­
lıkçıların bu 
deniz canava­
rını getirip 
günlerce bu 
stadın orta­
sında halka teşhir ettiklerini anla­
tırdı. Sonunda bu korkunç balık 
azmanı, açıkta durmaktan kokma­
ya başlamış da, balıkçılar çaresiz 
onu apar topar alıp götürmek zo­
runda kalmışlar.
1800’lü yıllara kadar buraları 
baştan sona çayırmış... Dolmabah- 
çe ile Kabataş’a bakan yamaç Müs­
lüman, Elmadağ tarafları ise Erme­
ni mezarlığı... Sultan Abdülme- 
cid’in döneminde Tophane Müşiri 
f fal il Rıfat Paşa’nın girişimiyle (ölü­
mü: 1855) burada topçu ve istih­
kâm erleri için büyük bir kışlanın 
yapılmasına başlanmış. Ne yazık
Eskrimciler, aletli ya da 
aletsiz jimnastikçiler, 
halat çekme gösterisi 
yapanlar ile 
halterciler de yine bu
Taksim Stadı’nda 
seyircilerinin 
önüne çıkmışlar.
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ki, kışlanın mimannın, kim olduğu 
pek bilinemiyor; o dönemin ünlü 
mimarlarından Krikor Amira Bal­
yan (1764-1831) olduğu sanılıyor.
K lasik tarzdaki her büyük kışlanın ortasında olduğu gibi, Taksim Kışlası’nın ortasında da bir top sa­
hası olabilecek genişlikte boş bir 
avlu varmış. Ama eni 100, boyu da 
150 metreyi bulan büyük bir avlu...
Şehit Muhtar, Topçu cadde ve 
sokaklarındaki apartmanların yer 
aldığı geniş düzlükte...
1919’da, Mondros ateşkesinin 
hemen sonrasında İstanbul’u işgal 
eden İngiliz, Fransız ve İtalyan kuv­
vetlerinden Fransızlar, pek çok yer 
gibi Taksim Kışlası’na da el koymuş­
lar, Senegalli zenci askerlerini bu 
kışlaya yerleştirmişler. O sıralarda 
bu topçu kışlası (kumandan Mc Ma- 
hon’un adından bozma olarak)
Taksim Stadı’mn uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı. Solda, Cumhuriyet 
Anıtı... Karşıda, ortada, Talimhane’de inşa edilmeye başlanan 
Taksim’in ilk apartmanları. En geride, belli belirsiz Haliç görülüyor.
Yan tarafında atlar için büyük bir 
tavla, az ilerde askerî depolar ve 
de topların korunduğu üstü kapalı 
yerler... Biraz ilerisindeki Asker 
Ocağı Caddesi’nin adı o günlerden 
kalmış olsa gerek... Erler top talim­
lerini karşısındaki, bugün kısaca 
Talimhane dediğimiz geniş alanda 
yaparlarmış. Yani, günümüzde Ab- 
dülhak Hamit, Aydede, Lamartin,
Makmahon Kışlası diye anılır olmuş.
O sıralarda Talimhane’deki ge­
niş toprak düzlükte yalnız topçu ta­
limleri değil, bir başka top talimle­
ri daha yapılmaktaymış: Futbolcu­
ların top talimleri! Ne var ki, karşı­
laşmalar sırasında çoğu zaman kav­
galar çıkar, izleyiciler kendilerini 
tutamayıp sahaya dalarlar, tekme, 
yumruk kavgaya karışırlarmış. Bu
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olaylar da çevrede güvenliği sağla­
makla görevli Fransız subaylannı 
zor durumda bırakırmış.
S onunda çareyi Talimha­ne’de top oynamayı kesin olarak yasaklamakta bul­muşlar. Ama bu gençlere 
top oynayacak bir yer bulmak da 
gerek! Sonunda, daha kolay gü­
venliği sağlanabilecekleri bir yer 
olduğundan, gençlere futbol oy­
namaları için kışlanın geniş avlu­
sunu açmışlar. Acele tarafından 
yere kireçle çizgiler çekilmiş, kar­
şılıklı iki de kale yerleştirilince ol­
muş burası top sahası!
O günlerde, değişik yerlerde 
spor karşılaşmaları düzenleyen, 
bu arada “Spor Lemi” adlı bir de 
spor dergisi çıkartmakta olan Çe- 
lebizade Sait Bey adında genç bir 
girişimci, (sonraki adıyla Sait Çele­
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bi), 1919’un sonlarına doğru bu 
sahayı Fransızlar’dan kiralayarak 
İstanbul’a ikinci bir stat kazandır­
mak istemiş. Sahanın bir kenarına 
500 kişinin oturabileceği iki basa­
maklı, derme çatma ahşap bir tri­
bün yaptırmış. Kapının üstüne de 
eski harflerle kocaman bir Taksim 
Stadı yazdırmış.
Statta oynanan ilk önemli maç, 
resmen değilse de, sanki Türkiye- 
Fransa maçı! 4 Flaziran 1920 Cuma 
günü Türkler’den oluşan takım, 
Fransız Ordu takı­
mıyla bu sahada kar­
şı karşıya gelmiş. Ye­
ni stadın bu ilk bü­
yük maçında bizim­
kiler Fransız İşgal 
Kuvvetleri takımını 2- 
0 yenmeyi başannca 
gönlümüz haklı ola­
rak işgalcilere indiri­
len bu darbeyle ta­
nımsız bir mutlulukla 
dolmuş!
Hepsi iyi, güzel 
de, bu stat işletmeci­
liği Sait Çelebi için 
pek de cazip bir iş 
olmamış. Aradan 
haftalar, aylar geçi­
yor, Sait Çelebi’nin 
işleri bir türlü yoluna 
girmiyormuş. Çaresiz 
bir süre dayandıktan sonra stadı is­
temeyerek Bork adlı bir Maltalı'ya 
devretmek zorunda kalmış. Stadın 
idaresini eline alan bu Maltalı’nın 
ilk işi, cümle kapısının üstüne he­
men büyük bir Yunan bayrağı as­
mak olmuş!
İşte o tarihten sonra burada 
yalnız futbol maçları değil, yağlı 
güreşler de yapılır olmuş, deve
Zeki Rıza (Sporel) ve kaleci Şekip (Kulaksızoğlu) 
maçı izlemeye gelenlerle devre arasında
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güreşleri de... Köpek de yarıştırıl­
mış, horoz da döğüştürülmüş... 
Kışlanın girişindeki büyük salonda 
ring kurulup boks karşılaşmaları 
yapılırken, o sıralarda Türkiye’ye 
sığınan Beyaz Ruslar burada at ya­
rışları bile yapmışlar.
Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamız 
üzerine Taksim Stadı’nda ne Yu­
nan bayrağı kalmış, ne de Bork ad­
lı o Yunan hayranı Mal- 
talı kiracı... Stadın işlet­
mesini yeniden üstle­
nen Sait Çelebi önce 
cümle kapısına koca­
man bir Türk bayrağı 
astırmış, sonra da he­
men kolları sıvayarak 
stadı yeni baştan dü­
zenlemeye girişmiş. Bir 
yandan yaklaşık on bi­
ne yakın sporseverin 
oturabileceği kapalı tri­
bünler inşa ettirirken, 
öte yandan da futbol 
sahasının çevresine ni­
zami bir atletizm pisti 
yaptırmış. Böylece bu 
zor işe giriştiğinin birin­
ci ayının sonunda stat, 
ulusal takımımızın ilk 
maçına yetiştirilmiş.
•
İ lk resmi ulusal maçımız Cumhuri­yetin ilanına üç 
gün kala, 26 Ekim 
1923 günü Romanya ile 
bu sahada oynamış. So­
nuç: 2-2 berabere! Gol-
da üst üste birkaç kez daha el de­
ğiştirmiş. Bir ara stadı Galatasaray­
lI futbolcu ve boksör Sabri Ma­
hirin kardeşi manifatura tüccarı 
Abdülaziz Bey kiralayıp işletmiş. 
1926'da da GalatasaraylI Yusuf Zi­
ya (Öniş), Fenerbahçeli Zeki Rıza 
(Sporel), Beşiktaş’tan da Ahmet 
Şerafettin Beyler (ünlü futbolcu 
Şeref) stadı klüpleri adına ortakla­
Sait Çelebi 
maç naklediyor“ ru m
TOU*JY Fn .n  ıi f  maç ve soor spiken Çeiet«zade Sert Tev-
Bey. TMıaim Stadı nda txr 
maç nakli »taamda. Mevsim tu», 
hava aenn Şart Çetet». ceketınm 
yanaşma yerteşttrdlği ppjtetif
DE
atmaam diye. yağmurluğunu kal­
dırıp s ı par etm iş Yoksa radyo
--------1 başında maç dinlemek
toplananlar hoparlörden 
rüzgar uğultusundan başka bir 
şey duymayacaklar
San Çelebi aynı zamanda 
spor yazarlığını ilk kez meslek 
haline gebren, önemli bir kişi 
Bugünkü spor yazarlarının ger 
çek üncüse 1807 de İstanbul da 
dünyaya gelmiş Asken Tıbbiye' 
de öğrenci iken Fenerbahçe'de 
futbol ve hokey oynamış Evet, 
yanlış okumadınız Hokey oyna­
m ış' 0  yılarda Türkiye'de hokey 
de oynanırdı, ama sonra neden 
ae bu spor dalı tarihe karıştı, 
gmi
Salt Çelebi bir ara eski Tak 
sim topçu kışlasının avlusunu 
kiralayarak, burada spor göster*
taşmalar büyük dg. gördü * 
ç ı anlatırken, sanki ağzından bal 
damlardı Bu arada Milli Piyan 
go çav ıhşianm de radyodan öy 
la txr anlatırdı kı. sahnede b» 
"ŞO*r", b*r gösteri naklediyor sa ­
nırdınız'
1® »  yılında. 56 yaşında An­
kara'da Man San Çelebi nin dar 
gicitığı da vardı 1912 21 yıllar.
Yazarımız Eser Tutel’irı bir makalesine ek 
olarak yayımlanan bu tarihsel fotoğrafta Sait 
Çelebi, naklen yayın yaptığı Taksim Stadı nda 
yakasındaki minik mikrofonu gösteriyor.
lerimizin ikisini de gelip geçmiş en 
büyük futbol yıldızlarından Fener­
bahçeli meşhur Zeki atmış! Yani, 
sonraki yılların Zeki Rıza Sporel’i!
Taksim Stadı, 20'!i, 30’lu yıllar-
şa kiralamışlar. Bir süre sonra Şe­
ref Bey’in ölmesi üzerine hissesi 
Güneş kulübüne geçmiş.
Bir de kaza olmuş bu Taksim 
Stadı’nda! 5 Nisan 1924 günü oyna-
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nan Galatasaray-Eenerbahçe maçı 
sırasında nasıl olmuşsa olmuş, ka­
palı tribünlerin bir bölümü üstün- 
dekilerle birlikte çöküvermiş! Şükür 
ki felaket, yalnızca kimi izleyicilerin 
yaralanmasıyla ucuz atlatılmış.
Haziran 1927 günü de Fe­
nerbahçe, yine bu sahada 
rakibi Slavia’yı, “Bombacı” 
Bekir’in golüyle 1-0 yenme­
yi başarmış! O yıl içinde Jimnastik 
şenlikleri, 1936’dan sonra da 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramları 
gösterileri hep burada yapılmış.
1930 yılında Taksim Stadı’nın 
büyük bir spor şenliğine daha sah­
ne olduğunu görüyoruz. Galatasa­
ray 25’inci kuruluş yıldönümü ne­
deniyle gerçekleştirdiği büyük 
spor şenliğinde bu statta futbol 
karşılaşmaları, atletizm yarışmaları 
ve güreş müsabakaları düzenle­
miş. Böylece Taksim Stadı, 
1922’den 40’a dek tam 18 yıl bo­
yunca Türk sporuna hizmet etmiş.
1940 yılında, İstanbul Vali ve 
Belediye Başkanı Dr. Lütfi Kırdar 
zamanında, Taksim ve çevresinin 
yeni baştan düzenlenmesine giri­
şilmesi üzerine Taksim Kışlası nın 
yıkılmasına karar verilmiş. Anım­
sayabildiğim kadarıyla kışlanın 
çatısı sökülüyor, duvarları yıkılı­
yordu. Kışlanın üzerinde yer aldı­
ğı geniş düzlük sonraki yıllarda 
İnönü Gezisi adıyla büyük bir 
park haline getirildi. Önceleri or­
taya, geniş bir yüzme havuzunun 
yapılması planlanmışken, sonra­
dan bundan vazgeçildiği görüldü.
Zeki Rıza, Bombacı Bekir, Ye­
di Bela Fahri, Otomobil Nuri, Pa­
paz Kemal, Beleş Ömer, Aslan Ni­
hat, Muslih Hoca, Kelle İbrahim, 
Katır Cemal, Baba Hakkı gibi o 
günlerin ünlü futbolcularının yıl­
larca top koşturduğu bu tarihi stat 
altmış yıldan fazla bir zaman var 
ki, ortada yok. Orada bir zamanlar 
heyecan dolu spor karşılaşmaları­
nın yapıldığını anımsayanlann da 
sayısı her geçen gün biraz daha 
azalmakta... Elimizde o günlerden 
kalan tek tük solmuş siyah-beyaz 
fotoğraf da olmasa, gençleri, böy­
le bir stadın varlığına inandırmak, 
sanırım kolay olmayacak!»
EserTutel@butundunya.com.tr
Tek Sözcüklü K aza Y e ri A dresi...
Araba kullanabilmeyi bir türlü beceremeyen bir kadın, eşine 
telefon etti ve bemen gelip kendisine yardımcı olmasını söyledi: 
“Hayatım, arabam çalışmıyor” dedi. “Çünkü karbüratör tama­
men su dolu. ”
Eşi hemen geleceğini söyledikten sonra birden durdu ve sordu: 
“Sen gaz pedalıyla frenin yerlerini bile bilmezsin kancığım ” 
dedi. “Karbüratörde su olduğunu nereden biliyorsun.?”
Ve eşinin bu soruya yanıt vermediğini görünce ondan, bulun­
duğu yerin adresini bildirmesini istedi.
Kadın şöyle karşılık, verdi:
“Gölde. " •
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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